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BU sütunu okuyanlar, birkaç gündür burada Türkçe- ye dair selahiyetli kişi ve kurumların yazılarının çıktığını görmüşlerdir.
Bizi öteden beri okuyanlar da bilirler ki, daha Türk Dil 
Kurumu ve sentetik dil yapma gayreti belirmeden çok evvel 
bu naçiz kalem sahibi yazı diliyle konuşma dilini birbirine 
yaklaştırmaya çalışagelmiştir. Allaha şükür, 70 yıla 
yaklaşan gazete yazarlığı hayatımızın her gün çıkan eserleri 
Vatan, Yeni Ses, Vakit, birinci Milliyet, Tan, tekrar 
Vatan, Cumhuriyet [29 yd] ve en son ikinci Milliyet’te 
durmaktadır. Bu gazetelerin koleksiyonlarını karıştıranlar, 
Türkçemiz hakkındaki tutumumuzda hiçbir değişiklik 
olmadığını göreceklerdir. Ben bütün bu uzun yazı hayatım­
da ana dilimi müdafaadan başka bir şey yapmadım. Çünkü 
milletler ana dilleriyle konuşurlar.
Bütün bu uzun zamanda Türkiye türlü badirelere uğra­
mış, Mustafa Kemal adında bir büyük evlâdı, onu en büyük 
mağlûbiyetlerden, yıkıntı ve çöküntülerden sonra kurtar­
mış, onunla da kalmamış, onu medenî ve Batı mana­
sıyla ileri milletler arasına sokmak için türlü reformlar 
tasavvur etmiş, bunlardan bir kısmını tatbik etmiş, bir kıs­
mını edemeden hayata gözlerini kapamıştır. Islahını istedi­
ği millî konulardan biri de, Türkçe’nin ıslahı olmuştur. 
Çünkü Ziya Gökalp’e kadar hatırı sayılır hiç kimse Türkçe’­
nin, Türklerin konuştuğu dil olduğunu kabule yanaşma­
mıştır. Hâlâ hatırlarım. Süleyman Nazif gibi büyük kalem 
sahipleri dahi, Türkçeyi müdafaa edenlerle, o zaman dile ve­
rilen “ Türkçü” adıyla alay etmiştir. Ama dilin — ki yaşayan 
bir cevherdir— kendi kendine gelişmesi tabiatı icabıdır. 
Her yaşayan varhk gibi dil de kendi kanunlarına göre geli­
şirken yabancı müdahalelerden tedirgin olur. Bugün Türk­
çemiz işte bu devrededir.
Görüyoruz ki, aslmda bir İlmî konunun münakaşa, 
hattâ mütalâasından ileri gitmemesi lâzım gelen bu fikir 
hareketi, maalesef bazen hic de güzel olmavan polemik ve 
şahsî tecavüzler derecesine inmektedir. Son zamanlarda 
bunun bir kötü dalgasına biz de maruz kaldık. Türk Dil 
Kurumu’nu ve kendi iddialarına göre, Türk dilini müdafaa 
yolunda yazı yazan bir genç, bizi gericilikle, bütün dünya 
akademilerini de —galiba— tutuculukla vasıflandırdı. 
Uzun süren yazı hayatımızda böyle tarizlere çok alıştığımız 
için biz her şeye karşı şerbetliyiz. Ama gericilik bir fikrî ku­
surdur, kabahattir, yerine göre hıyanettir. Bunu sessizce 
kabul edemezdim. Onun için bu satırları yazıyorum.
Bugün bana bu suçu yükleyen zatın yazdığı gazetede 
ben otuz seneye yakın çalıştım. Oradan beni gericidir diye 
kovmadılar. Ben kendim çıktım ve idareyle bazı hissî 
uyuşmazlığımız olmasına rağmen, o zamanki patronlarım 
ve şimdi aziz dostlarım bu ayrılmamdan hiç de memnun 
kalmadılar idi. Bugün Türkiye’nin bir numaralı büyük bir 
fikir gazetesinde yazı yazıyorum. Bu gazete de ileri fikir 
gazetesidir. Yazı arkadaşlarım arasında bunun pek tanın­
mış çok değerli temsilcileri de vardır. Bunların hiçbiriyle 
ilericilik, gericilik babında bir ihtilâfımız yoktur.
Bu bittikten ve birkaç gün evvel bu sütunlarda iki 
uzman zatın yanyana çıkan yazılarını yayınladıktan ve 
şahsımıza yapılan küçültücü tarizleri okuduktan sonra 
herkese bu cevabî yazıyı yazmayı faydalı buldum.
Dostlarım, bizi seven, sevmeyen okurlarım ve Türk ay­
dınları!
Türkçe de bütün dünya dilleri gibi akademik çalışmalar­
la ve kendi kanunlarına göre gelişecektir. Türkçeyi yabancı 
diller istilasından kurtarmak diye vasıflandırılan uydurma 
kelime imalâtçılığı, yani sentetik dil yapmak mümkün 
değildir ve olmayacaktır. Çocuklar okulda hocalarıyla 
başka dil, evde analarıyla başka dil konuşuyorlar. 
Doktorlar televizyonda spikerlerle başka dil, hastanede 
veya evde hastasıyla başka dil konuşuyor. Camide imam 
başka dil, okulda öğretmen başka dil konuşuyor. Çünkü 
Dil Kurumu bunları empoze ediyor. İşte bugün Türkçe’nin 
dramı budur. Ben Dil Kurumu’yla bir nevi mütareke 
yapmak istedim ve tatbik ettikleri iştikak kaideleri ve 
nihayet bu dilin etimolojik gramerinde birleşelim dedim. 
Yani ne siz, ne de ben istediğimiz zaman sağdan sola, 
istediğimiz zaman soldan sağa yazmayalım. Bunun 
herkesçe kabul edilmiş ve keyfe bağlı olmayan bir yasası ol­
sun. Bunda birleşemedik. Bu yolda yazdığım yazıya, 
konunun ehemmiyet ve kıymetiyle bağdaşmayan cevaplar 
aldım, bu cevaplardan, çok ilerici birinin beni boyamakta 
çok ileri gittiğini okurlarımın ikazı üzerine gördüm.
Beni beğenmeyen, dil gayretlerimi hoş görmeyen 
beyefendiler!
Siz 70 sene her gün yazı yazdınız mı ve her gün bu 
yazınızı en bir milyon kişiye okuttunuz mu? Bu 
performans — Türkçesini bulamadım, kusuruma bakma­
yın— insana kendi dili üzerinde fikir ve iddialar ileri sürme­
ye o kadar büyük bir kuvvet verir ki, bunu kabule yanaş­
mayanlar ona küçültücü ve tezyif edici cevaplar vermeye 
mecbur olacak kadar acze düşerler. Bir dil, hele Türkçe gibi 
henüz iyi işlenememiş bir dil heves oyuncağı olamaz. Bu işe 
karışanların en azından Osmanlıcayı, Arapça ve Farsçayı 
ve üstelik bir de yaşayan Batı dillerinden birini bilmesi 
lâzımdır. Dilcilik, sığır dili satmak değildir ve bu âciz 
kalem sahibi, bugüne gelinceye kadar bu dillerde 100. 000 
mefhumu hafızasına nakşetmiştir. Bunun insana ne kadar 
kuvvet verebildiğini, siz de bu yaşa ve kıvama gelince 
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Bir tarihte Türkiye'ye Sçvyet liderlerinden Podgorni 
başkanlığında bir heyet gelmişti. Bu zatın şerefine Çınar 
Oteli’nde verilen bir yemekte yanıma Bakii Yazarlar Birliği 
Başkanı Mehdi Alioğlu Hasanof isminde bir Türk düşmüş­
tü. Adresini alırken bana, “ Adının sonuna “ —o f  ’ yazma” 
demiş ve bizim millî folklor oyunlarını seyrederken ağla­
mıştı. O zat bana, “ Millî kelimesi dururken “ ulusaT’ı 
nereden buldunuz? Radyolarınız bu dille konuşmaya başla­
yınca biz kapatıyoruz. ”  diye yakınmıştı.
Öte yandan Rus asıllı Sovyet kültür ataşesi bana harıl 
harıl yeni dilin güzelliğinden ve dilin daima yenilenmesinin 
faydalarından bahsederdi. Çünkü bunlardan birincisi kendi 
dilini bütün Türklerin anlamasını, İkincisi, Rus asıllı ataşe 
de Türkler arasındaki bağların önce gevşemesi, sonra da 
büsbütün kopması için, Türklerin Türkçeyi çeşitlendirerek 
konuşmasını bekliyordu.
Gençlere son bir nasihat: Terbiye, yalnız işkembe 
çorbasına değil, herkese lüzumlu bir meziyettir.
Şimdi:
“ Evvel giden ahbaba selâm olsun efendim!”
s
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